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日本の凧の会 監修／茂出木雅章 文
凧の 作り 方や 遊び方、日 本や 世界の凧と
その 歴史をふんだんなカラ ー写真で紹介。
子どもとスキンシップできなくて､と悩ん
でいるお母さん・お父さんはいませんか。
そんな時、この本を開いてみてください。
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正 叨司 Ｆ 卜 ％日 μａ'巨ｒl口 に 冫 ご叭tt; ぷ 。こ こ に ，こ冫
世界中で稾しまれている凧に｡国境はありません。
絵画､工作､連動の三要まがそろい､のびのびとした
'F稘を育てる､理想の伝承遊びです。
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